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KUALA LUMPUR Kera
jaan diminta turut
mewajibkari ujlan HIV ke
pada pasangan bukan Is
lam dl negara ini beriku
tan langkah itu berupaya
nnenjaga kepentingan se
mua kaum di samping
membendung penularan
penyakit berbahaya
Pensyarah Kanan Jaba
tan Sains Kemasyarakatan
dan Pembangunan Uni
versiti Putra Malaysia
UPM Dr Sarjit Singh
Darshan Singh berkata
pelaksanaan dasar itu se
cara menyeturuh tanpa
mengira batasan kaum
dan agama juga mampu
melahirkan masyarakat
yang mempunyal institusi
kekeluargaan lebih sihat
dan kukuh
Kerajaan periu mewa
Jlbkan pemeriksaan itu
kepada semua rakyat Ma
laysia yang merancang
untuk berkahwin
Masyarakat bukan Is
lam periu membuka min
da mereka kerana ujian
saringan HIV ini secara
prinsipnya amat berguna
bagi mengenal pasti Sta
tus kesihatan pasangan
masing masing sebelum
berkahwin atau meran
cang langkah seterusnya
Mereka tidak boleh
menganggap ujian itu se
bagai pencabulan ke atas
hak kebebasan asasi me
nyusahkan atau berunsur
kan keagamaan kerana ia
bertujuan baik bagi men
jauhkan segala risiko ma
lahan semua agama me
nganjurkan pengikutnya
mencari kebenaran sebe
lum melakukan sesuatu
katanya semalam
Beliau mengulas lapo
ran muka depan Berita
Hanan semalam menge
nai pasangan Islam di ne
gara ini yang mahu ber
kahwin mulai tahun de
pan wajib menjalani
ujlan saringan HIV seba
gai syarat sebelum dibe
narkan untuk melang
sungkan pernikahan
Bagaimanapun Presi
den Majlit Aids Malaysia
Prof Dr Adeeba Kamaruz
zaman tidak bersetuju
dengan langkah Jakim
mewajibkan ujlan sari
ngan HIV kepada semua
bakal pengantin Islam
Kaml memahami ala
san Jakim bagi mewajib
kan ujian itu bagaimana
pun kam berpendapat
bakal pengantin hanya
periu digalak melakukan
nya dan diberi pilihan bu
kan dengan mewajibkan
nya katanya
